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J[{inois State 'University 
Schoo{ of Music 
· Senior ~cita[ . 
Jllnarew M. Jensen, '13aritone 
'J{gah '1Jee1 Piano 
Special (Juests 
Catlierine r.Bai[ey1 Soprano 
Steve Peteri 'Tenor 
Juue :f a{{on1 Mezzo soprano 
.,,,,. %is recital is in partial fu(fi{lmwt of tlie graauation requirements 
K fl for tlie aegree of 'Bachelor of Music Performance. 
't· 11ie 'Twenty-eigfr.tli Program of tlie 2001-2002 Season. 
'l(fmp 'RJ,ci ta[ Jla{[ 
Saturaay 'Evening 
'J{pvem6er 3, 2001 
7:30 p.m. 
from Le Nozze di Figaro 
Cinque ... dieci". .. venti ... 
Catherine Bailey, soprano 
from Don Pasquale 
Bella siccome un angelo 
from La Boheme 
0 Miml, tu pit'.! non torni 
from ltalienisches Liederbuch 
Auch kleine Dinge 
Gesegnet sei 
Steve Peter, tenor 
Intmnission -
Nun lass uns Frieden schliessen 
I need not go 
Two Lips 
The Too Short Time 
Amabel 
For Life I had never cared greatly 
from Annie Get Your Gun 
They Say It's Wonderful 
Old Fashioned Wedding 
Anything You Can Do 
Julie Fallon, mezzo soprano 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Gaetano Donizetti 
( 1797-1848) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Gerald Finzi 
(1901-1956) 
Irving Berlin 
( 1888-1989) 
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